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Este número de Perifèria nos presenta seis artículos, una entrevista a Joan Francesc 
Mira y una reseña. Siempre nos sorprende la variedad de temas y de perspectivas 
con las que los estudiantes nos introducen a sus investigaciones, confirmando la 
gran versatilidad que sigue caracterizando a esta disciplina.  
Desde “Nosotros, los de Casa Fuster”, los autores nos trasmiten la práctica sobre el 
terreno de un seminario impartido por el Dr. Carles Feixa. Relata una primera 
aproximación en campo de un grupo de estudiantes a las “historias de vida”, un 
método complejo que hoy en día sigue demostrando su papel esencial para 
componer historias individuales, a través de las cuales podemos conocer y entender 
una cultura. De igual manera, en el artículo «Has vist la llum?», su autora nos 
revela historias contemporáneas de fantasmas, ofrecidas por un grupo de catalanes 
dedicado a la investigación paranormal y a la búsqueda de contacto con las 
dimensiones del mundo  invisible. En ambos casos, se nos recuerda la gran 
importancia que tiene la antropología para rescatar y visualizar estas temáticas, a 
menudo relegadas al olvido, que tienen un gran valor vital y nos ayudan a entender 
realidades sociales profundamente arraigadas en las culturas locales.  
Asimismo,  artículos como «(Re) conocer, diagnosticar y cuidar dolores que “no se 
ven”» , «Los postulantes a adopción: biología, deseos y afectos para definir las 
fronteras de la familia», «ONG, crisis económica e ideología»  e «¿Interculturalidad 
para todos?», nos recuerdan el gran valor que aporta el conocimiento antropológico 
a áreas de intervención social y sanitaria. La antropología sigue desempeñado un 
papel fundamental, contribuyendo a resignificar lo que generalmente se aborda 
desde ámbitos o disciplinas que, desde su actividad científica, parecen aislados de 
la dimensión cultural.  
Nos acompaña también en este número una reseña importante en el panorama 
actual, como es la de la publicación de Tim Ingold, y una maravillosa entrevista a 
un intelectual admirado por todos, como es el Dr. Joan Francesc Mira. 
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Aquest número de Perifèria ens presenta sis articles, una entrevista a Joan Francesc 
Mira i una ressenya. Sempre ens sorprèn la varietat de temes i perspectives amb 
les quals els estudiants ens introdueixen a les seves investigacions, confirmant la 
gran versatilitat que segueix caracteritzant la nostra disciplina.  
Des de “Nosotros, los de Casa Fuster”, els autors ens transmeten la pràctica sobre 
el terreny d’un seminari impartit pel Dr. Carles Feixa. Relata una primera 
aproximació al camp d’un grup d’estudiants a les “històries de vida”, un mètode 
complex que avui en dia segueix demostrant el seu paper essencial per composar 
històries individuals a través de les quals podem conèixer i entendre una cultura. 
De la mateixa manera, a l’article «Has vist la llum?», la seva autora ens revela 
històries contemporànies de fantasmes, ofertes per un grup de catalans dedicat a la 
investigació paranormal i a la recerca de contacte amb les dimensions del món  
invisible. En ambdós casos, se’ns recorda la gran importància que té l’antropologia 
per rescatar i visualitzar aquestes temàtiques, sovint relegades a l’oblit, que tenen 
un gran valor vital i ens ajuden a entendre realitats socials profundament arrelades 
en les cultures locals.  
Així mateix, articles como «(Re) conocer, diagnosticar y cuidar dolores que “no se 
ven”» , «Los postulantes a adopción: biología, deseos y afectos para definir las 
fronteras de la familia», «ONG, crisis económica e ideología» y «¿Interculturalidad 
para todos?», ens recorden el gran valor que aporta el coneixement antropològic en 
àrees d’intervenció social i sanitària. L’antropologia segueix exercint un paper 
fonamental, contribuint a re-significar allò que generalment s’aborda des d’àmbits o 
disciplines que, des de la seva activitat científica, semblen aïllades de la dimensió 
cultural.  
Ens acompanya també en aquest número una ressenya important en el panorama 
actual, com és la de la publicació de Tim Ingold, i una meravellosa entrevista a un 
intel·lectual admirat per tothom, com és el Dr. Joan Francesc Mira. 
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In the present issue of Perifèria we publish six articles, one interview to Dr. Joan 
Francesc Mira and a book review. As it happened in the previous numbers, we are 
surprised about the wide range of topics and perspectives that students introduce 
in their researches, confirming the great versatility of the discipline.  
In the article, “Nosotros, los de la casa Fuster”, the authors tell us about the 
fieldwork they conducted from a seminar taught by Dr. Carles Feixa. They show us 
a first approximation in field to biographical methods, or life-story-telling 
techniques, that allow us to know and understand cultures. In the same way, the 
article “Has vist la llum?”, the author tells us contemporary stories about ghosts, 
told by a group of Catalans dedicated to the study of the paranormal, and the 
invisible worlds. In both cases, we are reminded of the key role that anthropology 
plays in visualizing and rescuing these themes, which are very often forgotten, and 
which have significant value for comprehending social realities that are deeply 
embedded in local cultures.  
Articles such as “(Re)conocer, diagnosticar y cuidar dolores que ‘no se ven’ ”, “Los 
Postulantes a adopción: biología, deseos y afectos para definir las fronteras de la 
familia”, “ONG, crisis económica e ideología”  and “¿Interculturalidad para todos?” 
remind us of the importance that anthropology still has in the applied field of social 
intervention and health. Anthropology keeps highlighting the cultural dimension 
that is frequently missing in other scientific fields.  
We are also delighted to present a book review of an important publication within 
contemporary scholarship, as it is Tim Ingold’s, and a fascinating interview with an 
intellectual that is admired by everyone in the discipline, Dr Joan Francesc Mira, 
and which we hope the readers will enjoy.  
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